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PERWALIAN 
Fakultas ilmu komputer 
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Perwalian/ Pembimbingan Akademik 
Perwalian adalah proses konsultasi mahasiswa kepada dosen wali, baik dalam 
bidang akademik maupun non-akademik untuk menunjang keberhasilan studi 
dan perkembangan mahasiswa. 
Bagian terpenting dari proses perwalian adalah memberikan saran dan 
informasi akademik termasuk informasi mengenai peraturan dan prosedur 
akademik terkait dengan kemajuan masing-masing mahasiswa. 
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Bentuk Layanan Pembimbingan Akademik 
• Konseling masalah pribadi yang dapat mengganggu studi 
• Konseling masalah akademik 
• Bimbingan dalam memilih lapangan pekerjaan serta karier yang sesuai 
• Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara berkelompok 
• Menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar efektif 
• Membantu mahasiswa dalam menyusun kebiasaan dan cara belajar yang 
efektif 
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Dosen Wali  
• Dosen wali adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi di Fakultas 
Ilmu Komputer Udinus untuk memberikan bimbingan akademik dan non 
akademik kepada sejumlah mahasiswa selama kurun waktu tertentu. 
• Bertugas melakukan monitoring perkembangan perwaliannya dengan 
melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswanya setiap semester. 
• Membantu mahasiswa perwaliannya merencanakan studinya (berdasarkan 
hasil studi semester sebelumnya) dalam memilih dan menentukan matakuliah 
yang akan diikutinya di setiap semester. 
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Dosen Wali - lanjutan 
• Menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 
yang akan berlangsung sesuai aturan (persyaratan/ road map) yang berlaku 
pada kurikulum yang berlangsung. 
• Memberikan perwalian secara intensif  kepada mahasiswa perwaliannnya yang 
mencapai hasil studi semesternya rendah/ turun, sehingga mahasiswa 
tersebut menemukan jalan terbaik untuk pemecahannya. 
• Menyampaikan dan berkoordinasi dengan ketua program studi untuk 
mengambil langkah-langkah peringatan dini di dalam mencari solusi bagi 
mahasiswa perwaliannya yang sedang atau terkena kasus batas waktu studi. 
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Dosen Wali – lanjutan  
• Mengidentifikasi kendala akademik, personal, dan sosisal mahasiswa 
perwaliaannya yang diperkirakan mempengaruhi penurunan dan/ atau 
rendahnya hasil studi. 
• Memberikan motivasi kepada mahasiswa perwaliannya agar mempunyai 
kemampuan dalam menghadapi kendala akademik sehingga dapat 
menemukan sendiri pemecahannya. 
• Membantu mahasiswa perwaliannya dalam mengenal minat, bakat, dan 
kemampuan akademiknya. 
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Mahasiswa  
• Melaksanakan perwalian dengan dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program 
Studi di Fakutlas Ilmu Komputer Udinus, sesuai jadwal perwalian yang telah 
ditentukan. 
• Merencanakan, memilih da menentukan mata kuliah yang akan diambil sesuai 
hasil studi semester sebelumnya, dan sesuai road map kurikulum yang berjalan. 
• Menyampaikan kendala akademik, personal, dan sosial mahasiswa yang 
diperkirakan mempengaruhi kegiatan hasil studimya. 
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Capaian SKS lulusan 
• Program Dilpoma Tiga : 108 sks,  
• masa studi 3(tiga) sampai 4(empat) tahun 
• Program Sarjana   : 144 sks  
• masa studi 4(empat) sampai 5(lima) tahun 
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Tugas Dosen Pembimbing Akademik 
• Memberikan bimbingan dan konseling 
• Mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa 
• Mengesahkan Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa 
pada setiap akhir semester 
• Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan 
evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu 
mendapat peringatan akademik dan yang tidak memnuhi persyaratan persyaratan 
masing-masin tahap evaluasi kepada ketua program studi dalam kaitannya dengan 
kemunginan pemutusan studi 
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Pelaksanaan Perwalian Online melalui SIADiN 
 Apa itu SiAdin 
 Sistem informasi akademik Universitas Dian Nuswantoro 
 Bagaimana Aktifasi SiAdin 
 Melalui TU dengan menunjukkan KTM 
 Harus & wajib melakukan update Nama Lengkap, No Telp / HP, Email, 
Nama Ortu dll 
 Jenis-Layanannya 
 KRS, KHS, Transkrip, Pengumuman Akademik,  
 Download Materi, Konseling, Informasi Jurnal & Penelitian dll 
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Prosedur Aktivasi SIADiN 
Kunjungi situs 
http://dinus.ac.id 
Klik tombol login di sebelah 
kanan website 
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Memasukkan Username dan Password 
Masukan NIManda 
Gunakan default password: 
polke 
Pilih SiAdin Mahasiswa 
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Dokumen Perkuliahan - Kurikulum 
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Dokumen Perkuliahan- Transkrip Nilai 
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Transkrip Nilai Mahasiswa 
IPK = 3.5, Maksimal sks 
 yang diambil adalah 24 sks 
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Mata Kuliah yang Ditawarkan 
Matakuliah yang tampil  
Adalah MK yg  ditawarkan 
Sedangkan Nilai kosong  
belum dan harus diambil 
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Verifikasi - KRS Mahasiswa 
Verifikasi 
Dosen Wali 
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Kartu Rencana Studi yang telah di Verifikasi 
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Tutorial Aktivasi SIADiN 
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